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1 Lorsque ce Courrier vous parviendra, les principales manifestations destinées à fêter
l’anniversaire des Provinciales seront achevées. Le grand colloque de la Société des Amis
de Port-Royal sur La campagne des Provinciales, le colloque de Clermont-Ferrand sur Pascal
et les jésuites et le retentissement des Provinciales, ainsi que celui que nos amis de Catane
ont organisé, se sont trouvés regroupés sur une brève période. Si l’on ajoute que, dans
la suite du colloque Pascal et Spinoza, s’est tenu il y a quelques mois le colloque Port-Royal
pour notre temps organisé par Les lundis de Port-Royal, le rythme de l’activité pascalienne
donne  l’impression  d’un  feu  d’artifice.  Le  présent  Courrier  du  CIBP apporte  sa
contribution à la célébration des Provinciales par le biais de l’étude de J. L. Quantin sur
les Provinciales devant le Saint-Office.
2 Le Courrier témoigne aussi du fait que les études pascaliennes prennent en de nouveaux
points du monde. On connaît depuis longtemps l’importance des recherches japonaises,
dont les rapports de M. Takeda donnent ici  un exemple.  D’autre part,  le réseau des
chercheurs  italiens  témoigne  aussi  d’une  forte  vitalité.  Mais  d’autres  groupes
commencent  à  cristalliser.  De  ce  point  de  vue,  nous  enregistrons  d’intéressants
résultats. Le Brésil vient de se manifester en envoyant une liste de travaux d’ores et
déjà  publiés.  La  journée  sur  les  Provinciales s’ouvre  par  l’intervention  du  P. Solano,
jésuite brésilien, signe incontestable de la vocation irénique des études pascaliennes...
Le CIBP est aussi actuellement en train de nouer des contacts avec l’Afrique.
3 Du côté de Clermont, outre la poursuite du séminaire sur les Pensées, une importante
entreprise  est  actuellement  en  cours  au  département  du  Patrimoine  de  la  BCIU,
poursuivie par Véronique Dauphin, notre bibliothécaire, qui a mis au point un cadre
destiné à recevoir une bibliographie pascalienne aussi exhaustive que possible. Elle sera
mise sur le site de la BCIU dans les temps à venir, complétant ainsi celle du site du
CERHAC qui annonce les publications à mesure qu’elles paraissent.
4 Pour  conclure,  je  suis  particulièrement  heureux  qu’Antony McKenna  ait  accepté  de
publier dans les pages du Courrier son étude sur Pascal et Prévost. C’est l’occasion de
rappeler  que,  depuis  de  longues  années,  il  a  dirigé  l’Unité  Mixte  5037  du  CNRS,  à
laquelle le CIBP est rattaché par le biais de son équipe de recherche du CERHAC. Une
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cérémonie de passation de pouvoirs sympathique et émouvante a eu lieu à l’ENS de
Lyon,  au  cours  de  laquelle  Pierre-François  Moreau,  nouveau  directeur  de  l’UMR,  a
rendu  un  bel  hommage  au  dévouement  et  à  l’efficacité  de  son  prédécesseur.  Le
rattachement à l’UMR 5037 a depuis plusieurs années permis au CIBP non seulement de
profiter  de l’aide scientifique et  financière du CNRS,  mais  aussi  de participer à  des
entreprises  collectives  importantes,  notamment  dans  le  domaine  de  la  publication
électronique.  La  cérémonie  a  été  l’occasion  d’offrir  à  Antony  un cadeau  exprimant
l’amitié,  l’estime  et  la  reconnaissance  de  ses  collaborateurs  pour  les  années  de
dévouement qu’il leur a consacrées. Cette passation de pouvoirs aura sans doute pour
heureux effet de donner à Antony McKenna un peu plus de loisir pour ses recherches
pascaliennes  (et  on  sait,  depuis  la  publication  du  Dictionnaire  de  Port-Royal,  à  quels
résultats il peut parvenir).
5 Le site du CERHAC diffuse désormais la présentation des Amis du CIBP, avec le bulletin
d’inscription à l’association.  Pensez à le  signaler aux personnes qui  pourraient être
intéressées par l’adhésion à l’association (cerhac@univ-bpclermont.fr).
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